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D A T O R E N U N C I A A 
También Bugallal rechaza el encargo.-Los conservadores ™ * 0 ; ™ ^ * * * 
de ningún Gobierno que no sea presidido por Dato.-Se habla de un Gabine-
te militar.--La solución de la crisis será muy laboriosa. 
i - i , - K V n: HATO .A 
Madriíi, ÍO-- -A tas do"c'é 
a ñ a n a . acudió a Palacio 
añi i- •..•inii.' a rri,:-r.i 
y qüé ilia 
o fl<' las 
ti da? 
visitas 
• sn i , ai-.-lad lia ¡^«griilíj aefeiar un jjjij 
.. (!.> !a crisis, y i-ara ello nos |H, 
laóuwia.a Hoüianunes y a na. 
Nada FÍiás quiso deriv él marqurs, y S( 
i (hiiaute ia.- ínunaai^ ' a!»']''' ite Pala«-i«». . 
¡asséi y Aírala /.aiño- VNA C.ONiT-.llKNí'.IA 
iniva al JU-.y del it'.sul niinislio ( l i i i i is ioi iari i ' (!r la (•-.Jicnia-
snu'i- Da) 
d<' tOS prnuii1 
¡v y hoy, y de 
raofíoirihivs po 
bft periodista preguntó ai ^eftór Dato_ 
gi eran ciertas las tmoticia^ que fiaba-'«Kl 
W&tíéáh» acerca de las • personas giíe coi 
t'\ nñéVb O'ibiTiio. ronn-Aiaiuio: 
:V son'-rns-as dH-'vrro 'diro rxchisiva--
y Uu pii -MIM lia |li("Vri) el mi i i i s in i d|L 





ad i i 
Pues \ p'o, lif; hablado 
argos y MaziV c'nntesiVi -M-
. I ' " l:ai'ia 
í-Desde luego 
or Dalo. - i 
Pespues cr.iie m 
5?gli^rtatfle^ír»," ••pPWTr'f! "'el "stmnr' natn - m 
a •"•<'.-uíia!,fi r«ófla.-:- • ' • . 
.La i 'iiii-t^ i.-'a del jrli1 del U^.UdPÍKOnsel^ 
• d ó r con ©1 aióJíií-ífe dur^ ruticíio t i ^upó , 
tiii s n o l i ó el geflbf- Dato del regio Al-
;:.izai liasia'la una de la tarde. 
A. l¡j calida l i i r rodeado el aeñor Dato pgr 
pef-iódistas espetaiádo que íes far i l i ia-
•ía.ia lisia del nuevo Goltierno. 
ral seño! líalo se limitó a decir: 
'•• He daijo cuenta al Rey de las entrevis 
.• ÜI lebradas, dándole t'aDibiéii cuenta del 
SjPiterio que sustpntaitj las, peh-onas a quié-
consulUí. 
He i i idkauo al SOfjfefáhb la' ronvenieriria" 
le ¿rué sobtq algtítí JUIIH-i otfnerelps 'fiéexi 
• iriu señor Burgos Mazo, esiuvn esla ina. 
iiaua en el- niiuisrerio de. l-^tádo, confo.-
rrnriandu ex'eii.sa.mriiir ron el niarquca dé 
Lema. 
Ambos se inosi raron niny resei vados. 
' ¡ u s r - n s i C l n X K S ()1-ICI AI-líS 
],; , ¡íj.itVce.tU" pol.ith-a i i "y , . ' i i i r r oirás. las 
disposii iones siguientes: 
í^tal orden iionihrando vocales ilel Ins-
il'üto de Reformas Noriales a doña Mari;. 
Kcharn. do 11 gever^o Aznar. don S u r i r 
Alrahi ¿amórá y don Rmilio Sánchez Pus 
EL REY DE PASEO 
A las i i iatro salió el Rey a caballo, dan 
,10 pasco por \ü L'-im de Campo. 
ALHUCÉMXá Y DA TO 
FJ m a r q u é s de Alhurema>, después de 
Valir de Palario. y de evacuar su consulta 
t-on el Monarca, se dir igió al domicilio del 
señoir Dalo, con quien Goníerencló poi 
espario .de hiedia hora. 
REUNÍAN üi ; , 1.X MINISTROS CONSERVA 
DORES 
A las tres de la tarde comenzaron a lle-
uar a rasa del sefior Dato los ex ministros 
conservadores. 
Z2 ,ha sentado, como muy signifleati- senor Da^o había trope-
v,,. ,., hee^ de que m i e n t r a s ^ celebraba /a(k. ,011 tlifl(,,lt,od(,s> ^ ^ 
lados algunos irohombres ipolíticos.. 
ÍSI.-I oí qué el .sefiói 
plícito, le pregunlia-
. • /.Se ¡-rl'e'rir.-in 1 sas'Vonsidlas sobn- el. 
punto concreto a que usted lia aludido, al 
derrelo de disoliu i.'m de Cortes? 
No me he reíer-ido a eso - , oiiir-;ii) el se 
ñor Dato- al hablar ríe un punto concre 
Lo qxit \ u. ¡i a nsicilcs es''que se-
rán Mamados a consulta el conde de Roma-
nones, y el marqués dp Alhucemas. 
• Después vemhv. yo nnevamenle a Pala-
1 ta y hasta entonces no habrá nada 
K! señor-Dato si' necró a decir si tenia ya 
lista del nuevo r.obisrno. ' 
AtHirGÉMAS EN PM.A.c.lo 
\ ¡as d.h'f ptíafeníá A- binco fíég'fs a pd? 
l a r i u d marqués• de-AlhnfeYnas. líe^SnC 
d . y hacfir manifestación alguiia. 
salió-fle lia Cámara regta a la do's rítenos 
los. peí iodistas, les '•IUt( 
lijó: 
üdamlo 
Otra declarando que. ¡.ara el retiro de 
ol.Verós. las •Erhpfe'sas' que- deseen ant i r i -
;,;iilo iiodi.an haryi-Ui indistinianirute. poi 
fo que se refiere a las cantidades para obre 
• os mavores d(\ •cuarenta y rineo. años, en 
'as (.lajas.- Postal y ÚH Ahornis, qur sea; 
. (il.aiH.iadoics -drl IpstUukl Narionai dr 
: M evisién. 
Otfra ^ nrediendi^ exílmenfes extraonlina 
l-ios, en el mes 'de eii'ét'p, "a los alumnos 
a qjaiéi es faíteU una o dos asignaturas pa-
• u tenuinar sus carreras y grados de en 
M'ñM/a A este tféetd se abr i rán matricu-
las' desde el 15 al : i l de-l uctnal. 
tura nianleniuiido .el flete de 150 p' Srias 
•ara la trtiportácíón de típico que realicen 
os bavrris requisa4ós |)or el Éstado con 
Î Gho t^j dmanie el mes actual. 
Hn.MANoNKS ÉN PALACIO 
A las tres de' la tarde llegó el ronde de 
tomanoiKs a ¡"alario. 
Ai salir le pregunlarón los periodistas 
—¿H-ay tflgíi nii''\-o? 
—No puedo decirles nada, contestó. 
— .•.Aí',i-ra de que ha versado su consulta 
on (.1 Rey? 
El ronde de Romanones eludió la contes 
ación y dijo: 
—RIMMIO. señores. vo\ a casa de un ami-
gp. 
- Pei-o, ¿va usted a ver a ese aniígp poi 
•m argo del Rey? 
—No puedo decirles nada. 
—Enlomes, -.hay Cobierno o no le hay? 
—No hay (iobierno. 
í.os p'.nodistas insistieron, robando al 
•onde ¿ue tes manifestara dónde podían 
orientarse. 
—No se sepSreíi nsiedes de esta jiuertá. 
—¿\'an. a venii- más personajes a con-
sulta? 
• —Si, dentro de poco. 
—.•.Quién va a formar Gobierno? 
-Kl primero .pie renga no; el segundo, 
probablernente. 
rnanones y Alhucemas estaban relaciona-
das con las Juntas de Defensa. 
Otros, decían, (pie el Rey les hab ía pe-
dido pareceír acerca de la aplicación de 
la "jiuil lolina" para aprobar los piesumiert. 
tos. 
LIIÍI y ufra s u p o s i c i ó n eran Milundadas, 
pues la pionera c u e s t i ó n ra privativa del 
i í iobierno, y en cuanto u la segunda, hubie 
ra sido inútil la rontormidad de ambos 
' personajes po l í t i cos , si los señores La Cier 
| va. Cambó y otros no aceptaban la agui-
1 l iotinaí, 
| El criterio de ambos ex presidentes del 
' CoTisf.io coincidió en apreciar la necesidad 
de que estas Gorfes legalicen la situación 
' económica. % 
fiare tiempo podía haber habido solución 
pero ahora el tiempo apremia y no puede 
perderse un solo día. 
El conde de Romanones llegó a apuntar 
a Su Majestad que la solución más factible 
sería la de un Gabinete presidido por el 
conde de Rujiallal. 
Por eso decidió el Rey llamar al ralnis-
tro djmlslonarlo de Hacienda. 
Cuando el ronde (te Romanones salló de 
Palacio, al decir que el segundo que llega-
ra si ria probablemente el -jefe del 'futuro 
(iobierno, pensaba que antes del conde de 
Rugallal llegara el señor Dalo para decli-
nar los poderes. 
La fíestión del Rey cerca del conde de 
Bugalla] no ho dado resultado satisfacto-
rie. 
Entiende el ministro de Hacienda dimi-
A MADRID A PIE—Los periodistas santanderinos haciendo entrega a clon MI, 
0..0I Mava del homenaje de la Pr¿nsa de Santander a la do la cor te . - l om Vidal 
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A r t i s t a suicida. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Abarca y Flejo 
que Mimé m Santander el 12 de diciembre de 1911 
Su viuda, J u j ü s , ' hijos p a l í t i c o s niet.os, henuana pol í t ica , sobrinos,-, 
pt inios .y (l^imus parientes, 
SüfPlJlCAN a sus antigos le encoii i iémieii a Dios tu ¿u s ora-
ciones. 
Todas las iñüáis di--pon¡lM.ís que se celebren m a ñ a n a vierfues, en 
la . San;;. Pilos i.-i Cal.-aral e Iglesias par raquiales- de San Francisco, 
' "Anunciac ió i iu , ' S a n t í s i m o 'Cristo. Santa Lucía y Colnsolaci'ón, s e r á n 
aplicadas, por el eterno descanso de su alma. 
•.••Vjw.MWaytS'O'U?. • S á n t a n d e r , 11 de d idembre de j^J9.- ,• 
- - Los eminent ís imo.^ Cardenales Araohisp....- de. Tole-do, Santiago de 
( mposlela-y Vafladolid ; exce len t í s imos e. i lus i i isimos. obispos de -San-
la mi er. Lugo, .Orense, Palenci'a, V i to r i a , Madr id-Alca lá , . .Av i l a Oviedo, 
Zaipora y-Canarias, han conced-ido, respectivamente, 200, 80-y 50 d í a s 
de indulgencia, en. l a forn iá acostumbrada.;.-. 
¡mmMmtmm.¡mino L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Parlo» y enfermedades de 9a mujer. 
< -oif.ulta de doce a dos .—Teléfono 7-0S 
< í é m o s Orftña. S. sirlncFcai 
loe TM^9in6liMi 
é Pa lac io , 
Gari^B.—Círüfíá genero.].—En-
; de la mujer.—Inyecciones del 
)S festivos. 
t i l i j -
f GIRUJIA GENERAL 
;speclaB§tó en Partos. Eníertriedades de 
ia Mujer, Vías urinarias 
Consulta tía diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.u—Tel. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. " 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO t«8 
marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Arnés do Etialante, 12, primero, izQUIerdo 
ia reunión, el señor Rurgps M&zo, que h.i 
sido el nnico flup no luí «sistido, pasara 
repetidas veres en n móim'.víl por la 'C&fé 
de Alcalii. 
Tmnbicn el eonde de '•'tonuimines. cuan-
do salió de: Palacio se dirigió al domicilio, 
del señor Díim. eonvresamio con este j u -
rante una hora. 
: A las cinco (hü la tarde lerminó la re 
tiuión de los e-x ministros. 
I'odos s;ilieroi: jimios. 
LOS periódislas ludieron al señor Reíga 
•nftl detalles de la reunión, pero el inter 
.lelado se negrt a darlos. 
El señor Amar se dirigió al ministerio. 
Los periodistas subieron al domicilio del 
-eñur Dato, y éste les mánifestó ¡que el 
eonde de Romanones y el marqm-s di 
Mbmemas le habian dado euenta de .sus 
-expletivas enlie\asliis CpD el Hey. 
LÓS reporteros le preguntaron si hab -i 
il^o resuelto, y don Eduardo contestó que 
hasta aquel momento no habla nada éon-
-reto. 
Entonces le dijo un .periodista- t,ei^ 
dría razón -el conde de Momanones al d^ 
cir que formará Gobierno el segunda qm 
llegue a Palacio. 
—No lo se contestó el señor Dato, por-
que con el lenguaje enigmáltico -que usa 
el conde, no puedo saber, si seré yo el 
primero o el segundó que llegue a Pala 
ció. 
l ! l (i.VLLAL Y TOVAR 
Se sabe que esta m a ñ a n a estuvo en ei 
ministerio de la Guerra conferenciando ex 
lonsamente con el general Tovar, el con-
de de Rugallal. 
BUGALLAL LN PALACIO 
Todos esperaban que el señor Dato vol-
viera a Palacio a dar cuenta al Rey de las 
visitas que había realizado o a renunciar el 
encargo de formar Gobierno. 
La sorpresa fué grande cuando los pe 
riodistas vieron llegar a Palacio al conde 
de Bugallal. 
Los reporteros le preguntaron: 
—¿Está usted encargado de formar Go-
biernp? 
El conde de Bugallal contestó; 
—¡Quién piensa en eso! 
Entonces los periodistas explicaron al 
conde de Bugallal lo que había dicho el 
conde de Rornnones acreca del encargo de 
de formar Gobierno. 
- Nada—contestó el conde de Bugallal—y 
subió a la regia Cámara. 
A las siete y veinte salió el conde de Bu-
gallal y manifestó que había dado cuenta 
al Rey de )a situación de los presupuestos. 
A nuevas preguntas de los periodistas, 
contestó que nada nuevo podía decirles, y 
iiñádió: 
—Voy a casa del señor Dato, a darle cuen 
ta de mi entrevista con el Monarca. 
—¿Van a continuar las consultas? 
—Pueden ustedes marcharse tranquilos, 
porque hasta mañana , ' que continúen, no 
habrá nada nuevo. 
EL PROCESO DE LA CRISIS 
Dura'nte' todo el día la espectación polí-
nica ha sido enorme. 
Se ha seguido con gran interés el des-
arrollo de la crisis. 
Cuando se supo que el señor Dato no 
acudía a Palaoio, cundió el pesimismo, 
creyéndose, que habian surgido dificulta-
des insupejables que. le impedían formar 
Gobierno. 
El desarrollo de la crisis hasta el momen 
0 presente ha sido corno sigue: 
El señor Dato pensó en los primeros mo 
mentos, cuando recibió de Sn Majestad en-
cargó de formar Gobierno, constituir '.fin 
Gabinete de concentración conservadora 
para acudir cuanto antes a las Cortes; pe-
ro no llegó a un acuerdo con el señor La 
j Cierva, y esto le hizo desistir. 
1 Entonces estimó que, como la práctict. 
, ha demostrado que es imposible sacar ade 
plante estos presupuestos sin contar con la 
, colaboración de todos tos sectores de la Cá 
i m a r á , no estaba en condiciones de acudir 
• al Parlamento. 
De formar Gobierno el señor Dato se bu . 
hiera encontrado dentro de pocos días en. 
i situación análoga a la del señor Sánchez 
de Toca. 
I Todas estas cionsideraciones • las expuso 
' él señor Dato al Rey en su entrevista de 
esta m a ñ a n a . 
El Rey le habló de nuevo del decreto de 
disolución de las Cortes, y el señor Dato 
estimó que en este punto era preciso que 
dieran su .opinión los ex presidentes del 
Consejo liberales, puesto que podía darse 
el caso de- que no creyeran oporttmo el 
déQreto de disolución. 
' Cuando el conde de Romanones y el mar 
qliés de Alhucemas acudieron a Palacio, 
el Monarca les preguntó concretamente su 
opinión acerca de la disolución del Par-
lamento. 
Muchos cn»yere»i que las stnsultaK de Ra 
ique 
¡rara, primero para formar Gobierno y des 
:)ués para actuar en las Cortes serian tfift, 
vopes, • - y 
• Las visitas que el conde de Romanones 
? el marqués de Alhucemas hicieron al 
•ieñor Dato tenían por objeto convencer a 
\ste de ipie debía tormar (iobierno, pero 
'a neL-Híiva de don Ednardo fué tan rotun 
da que los dos citados prohombres snS-
guel Moya del homenaje 
La impresión de Ultima íiQÍ» es la de 
que m a ñ a n a subirán a Palacio los señores 
Dato v Bugallal para declina) poderes 
BURGOS ^,AZ0 SI<itlE HABLANDO 
El ministro . dimisionario de la ( .obei. na-
ción señor Burgos Mazo sigue Stfnftígadj 
por las desconsidenteioncu de que está sien 
do objeto por parte de *us compañeros 
de Gaijlnete. 
Hablando de la crisis ha dicho (pie eütá 
al margen de ella, y que desconfía de 
que el conde de Bugallal pueda formar 
Gobierno. 
Lamentó lo que ocurre, y siente presen-




-ribicron una cierta que enviaron a Su puedan ocurrir m a ñ a n a con motivo ge , 
Majesrad. comiinii andole que el señor Da publicación de f.eriAdicos, pues su mayoi | 
ío desistía dé fontinuar sus gestiones para, deseo hubiera sido intervenir en ese con. 
formar «.oiderno. (¡icto corno intermediario. I 
Vffmana volverá el señor Dato a Palacio : » -. ; , 
s' ^ignoia cómo se resolverá la situación, 
bu opinión general es de que en réali-
lad la crisis coménzaró m a ñ a n a y que su 
solución senif muy laboriosa. 
DI; LA HKI MON DE EX MINISTROS 
La reunión que esta tarde celebraron los 
"x ministros conservadores en casa del je-
"¡m- Dato, fué dedicada * estudiar las di -
ücniu.des con (pie midiera tropezar una 
•iolución Bugallal, 
Este se resisiió a aceptar ta rasponaali-
lad de formar Gobierno. 
DICE BUGALLA!, 
El conde de Bugallal a su salida del re-
No ha fallecido 
ex Kaiser. 
Madrid, m—Duranif la madrugada de 
ayer Circuló por esta vorte el rumor, y así 
lo comuniqué, de que había muerto, el ex 
Uaiser éa Alemania Guillermo de Mahen-
Madrid. t(k—Encontrándose esta larde r-n 
su esuidio de la calle de Lisia número 24̂  
el pintor y escultor José Manees, se hu sut 
cidado, "disparándose un tiro en la 
heza. 
Se ignoran las cansas qüe le han iniln. 
• ido a lomar medida tan trágica. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
No hay aumento en el 
precio de la carne. 
En el de-spaetho del gobernador civil, 
bajo l a presidencia del señor Santánder, 
áe reumió en l a tarde de ayer la JUnta 
provincia l de Subsistencias. 
De los acuerdos adoptados eji ella, fa 
c i l ik) a l a prensa la pr imera autoriidad 
de la p r o \ i n c ¡ a l a nota siguiente: 
«Respec to de la oarne y en vi^ta de que 
se ha acentuado la baja en el precio ileí 
ganado vacuno, destinado a la produc 
ción^ de lo misma, se aco rdó que se sofi-
tenga por ahora el preci'o de. la tasa esta 
blecida, y en cnanto a la instaneia orí-
sentada por los fabricantes de pan, st 
aco rdó mimbrar una ponencia que, di» 
pn.-s de haberles escuchado, resuelva la zollern. 
La notieia, según hoy han manifestado q,le p roceda .» 
alo Alcázar se dir igió al domicilio del se- en la en,hajada. carece de fundamento, go., Esta fué l a nota que el gobernador ci 
ñor Dato, conferenciando ron éste extensa :sando ^ ex kaiser d« excelente salud. yjj .facilitó anoche a los periodistas, 
mente. , i i 
Os1-" 1 .' . .i Al 
que 
salir se mostró muy reservado. 
Insistió en que el Rey le había llamado 
para consultarle sobre el estado en 
-;e encuentra el presupuesto. 
Confirmó que el Rey le había indicado la 
posibilidad de encargarle de formar Go-
bierno. 
El conde de Bugallal contestó a Su Ma-
jetsad que no podía hacer nada sin con 
sultar -con el señor Dato, v le adelantó 
que aunque don Eduardo le dijera que for 
mase Gobierno no se creía en condiciones 
le hacerlo. 
LOS TRABAJOS DE DATO 
Se sabe que el señor Dato tenía muy 
adelantados sus trabajos para la formación 
le Gobierno. 
La lisia que transmita de madrugada era 
exactísima. 
Esta tarde se aseguró que uno de los nue 
vos ministros había ido a hacer una pre-
gunta al Presidente de la Junta de Defen. 
sa del Arma de. Infantería, coronel señor Cuando alguien del público compraba 
Martínez Raposo y que se realizaban gestio un mimero. al salir de la fila de guardias 
nes para la disolución de esos organls. tg^dide y se le anabutabii al aj«nn 
piar. 
En vista del mal aspeeio que la cues-
tión presentaba, fué preciso cerrar el kios 
co. 
¡nos aunque el primer cambio de impre-
siones no había dado resultado satisfac 
torio. 
POR QVE CAMBIO DE MINISTRO DE LA 
GUERRA 
Aunque el señor Dato había señalado al 
general Villalba cómo ministro de la Gue-
rra, se sabe que este desistió después de de ellos estVi herido de un golpe de sable, 
designado, y entonces se acordó que ocn- Algunos periódicos se han puesto al ha-
para la cartera el general Santiago. bla con. los delegados del SindicMto. pa-
,.1 X GABINEíTE MILITAR.,.? ra ver ia manera d e llegar a un arreglo. 
En el Congreso ha habido durante toda «a nLa Correspondencia de España» a acce-
tarde extraordinaria espectación, esperán- ílido a vai.¡aS (le las peticiones, y trata de 
dtose con verdadera 'impaciencia noticias 
del desarrollo de la crisia. 
La impresión general es la de. qúe se for 
mará nh Gabineti* de derechas 0 acaso un 
Gobierno mili tar . 
OTRA REUNION DE EX MINISTROS 
Después de la entrevista que tuvieron el 
conde de Bugallal y el señor Dato, éste 
reunió de nuevo a los ex ministros conser-
vadores en sn domicilio, dejando de as¡.;t.li 
como a la reunión anterior, el señor Ruy 
gos Mazo. 
E L CONFLICTO PERIODÍSTICO 
SE REANUDA LA PUBLICA-
CIÓN DE PERIÓDICOS 
El pleito de los periodistas cont inúa en Añade que al proceder asi no es que foin 
el mismo estado. ' pa las relaciones ,que desde el principio 
«El Debate» volvió hoy a publicarse, pe- de la huelga ha mantenido y mantiene con 
ro solamente se pusa a la venta en su pro- las demás Empresas periodíst icas, 
pia Redacción, situada en la calle del Mar El periódico "Nuestro Diario», órgano de 
qués de Cubas, y en un kiosco de la calle los periodistas sindicados, se ocupa hoy 
de Alcalá, que se hallaba custodiado poi de la huelga que han soten ido. y dice qüe 
varias parejas de Seguridad. ha quedado roto el bloque de los directo-
A ipesar -de ello, fueron frecuentes los in- por haberse separado del mismo los d» 
cidentes, que degeneraron en colisiones. "España Nueva». «El País», «La Conespoí-
dencia de España» y «El Fígaro». 
Don- Miguel Moya ha enviado una cari» 
i los directores de los periódicos daiidol* 
cuenta de las bases del Comité y advlf-
riéndoles que éste está" dispuesto a no n« 
gociar con los periodistas sindicados, rnlf1 
tras sigan publicando -Nuestro D i a r l o O M 
El Comité está dispuesto también a rom-
per sus relaciones con los periódicos que 
no acepten susb ases, pero a pesar de 
to «La Corresondencia de JKspaña-, «l 
Fígaro» y «Diario Universal» han llegad 
a un acuerdo con el Sindicato de pericdiS 
tas y con la Sociedad de Artes Gráficas, 
«La Correspondencia de España» se pf»" 
cara mañana , vendiéndose a diez céiitimw 
También se habla de la publicación « 
los nuevos periódicos «Nuevo Heraldo'. 
«Viejo Liberal» y «Nuevo Impaitial», n_ 
chos por el personal despedido de los | 
pectivos periódicos. « í 
Mañana se publ icarán también «A B m 
«El Debate», «El Universo» y otros. . , 
En la, Puerta del Sol ocurrieron es,a ' 
¡ é incidentes, al pasar un coche que c * 
duda ejemplares de un periódico de la 
1'e,:lUi- l Á Tí' I 
Acudió la guardia de Segunda y 'i'0 i 
Se han practicado varias detenciones, 
y muchos repartidores fueron conducidos a 
la Dirección General de Seguridad. Uno 
publicar la edicción de esta noche. 
"Kspaña Nueva» había aceptado íntegra 
mente las bases; pero, como su edicción 
se nace en la misma impienta donde se 
l i ra la «Gaceta», tropieza con ciertas difi-
cultades, pues en el contrato de impresión 
de la "Gaceta» figura una condición se-
gún la cual en la misma imprenta no po-
dra editarse n ingún o tro periódico diá^-
rlo. 
El número de «El Debate» publicado boy 
El conde de Bugallal dló cuenta de s u ' dice que ha dejado de publicarse durante rías cargas, 
entrevista con el Monarca y los reunidos días por razones que la prudencia Se practicaron varias deienc.umM ^ 
examinaron la 'situación;, abordando, por aconseja, por ahora, pero que ha reann- rando entre los detenidos el permni 
unanimidad, no formar parte de n ingún dado su pnblicáción para no dejar que se ñor Escartm. j ^ J 
Gobierno que no sea presidido por el se- publiquen solamenie «El Socialista» y «Es- Más tarde fueron puestos todoa 
ñor Dato. paña Nueva». tad. 
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E L «RAOINQ» EN MADRID.—T^M momentos de los encuentros oelebrados los días 7 y 8 en tre madrileños y t*"1*»06^, 
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m,. se ha celebrado 1U . , . la sesión 
liB1^ del Coii,Ki'i'S() Sindirnlisilíi. 
jg |,ieH.'Jii¡icir.ii de criMleiiciales 
•' ^ b r a r o n las Coinisidiies de las po-
I ^ ' 
final (le la s,'si"!l s0 le^1' u"a ad' 
'dos. ienins oclieuta ferroviarios. 
de 
icato de la Inmacula-
da de costureras. 
léDCiación cKlebró *1 lunes la fles-
exrt'isa Patrona con una misa i . 
NM^'íie la mafiana, en la iglesia dt 
:<"jeVtí. j ^ u í t a s . Por la tarde, a la.-
una gran velada teatrat, p. : . media, 
I - > escena el hermoso drama 
admirablemente infer-
lítn 
'"'"i ñor las sindicadas señori tas /Ule 
rSao, Nieves Feijóo, Mar ía Torcida, 
López, María Luisa Uuiz, María 
. Trinidad Lópezí, generosa Gonzá»-
ilia López, Trinidad Gala, Victorimi 
y'píiniasa. Izquierdo, Angeles Pérez, 
ift M"1'0 >' (-elsa í'(',nií'z;. las cuales fue 
'^v aidandidas por el numeroso pú 
flU'e licuaba por completo el inmenso 
i | r L ; : o . y .que salió muy satisfecílio 
' culi" espectáculo, a la vez que de 
de que se repita pronto, 
r aI1|e ios entreactos distrajo al públi-
füi?/ l'(,s jidciosos monóJogos «El fc<-
f0 eii apuros» y "ha caridad cristia-
]a joven Adela Bilbao, que lo hizo 
verdadera gracia, recibiendo muchos y 
cidos aplausos. 
Kostíenio? informado qu« la Junta direc 
L de esta simpática Asociación, está tra 
:aD,l0 aciivaiiiente en favor de sus aso-
Las }' alcanzar para ellas los beneficios 
t por l^y pertenecen. En estos días 
conseguido la jornada de ocho horas 
"jlgunos talleres que aún no la tenían 
iJ.Urida. Muy bien y adelante. 
Ateneo de Santander. 
úuiudades suscriptas en bonos airtorfci 
liles y destinadas al traslado del Atene* 
nuevo local. 
Pesetas. 
Suma anter ior 28.400 
Antonio Cabrero Mons 
jon Antonio Cabrero Pombo 
Jn donante 







Tota l 29.100 
SECCION DE ARTES PLASTICAS 
¡No habiéndose prosentaao ndngun se 
•para optar a las p l a z a » gratui tas d? 
ñanza de dibujo, se ha acordado coi. 
der un nuevo plazo de a d m i s i ó n de fne 
riptíone», que. t e r m i n a r á , el d í a 15 del 
ale mes. 
Será condición, indispensable para el 
i/rute de diciha engefia:za el eer soedo 
ihi'jo de socio da este centro. 
úsica y Teatros. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
|F.l número que ayer debuió cu el (irán 
asino olr^inlo un verdadero, y merecido 
I 
fRenné Débanla es una hermosa mujer 
pe sirve de rnoiivo a bellísimos cuadros 
íroyeciados con la linterna mágica. Todas 
proyecciones son bonitas y art ís t icas, 
fel público la? aplaudió nmobu. 
[ípla Montes, que ofrece iodos los días 
unos números nuevos, se yiace aplanV 
!r. cada vez más" por la originalidad de 
canciones v la eletrancia de sus ira-
e u n i ó n interfe-
d e r a l . 
bido con mayor car iño y enturtaemo. 
Dijo que él echaba al olvido lo pagado 
para nunca recordar las diferencias que 
han separado a los deportistas de Vizcaya 
y Guipx'izcoa. 
Acto seguido avanza hacia A sefior Díaz, 
a quien estrecha ta mano y abraza, dicien-
do que aquel abrazo significaba la paz de 
portiva. 
Abogó por que esta paz sea duradera y 
por que las relaciones entre unos y otro» 
sean cada día más estrechas y fraternales. 
Terminó oíi'eciéndo.sie a Guipúzcoa como 
'/residente de |a federac ión del Norte y 
;omo particular, y diciendo a partir ne 
aquel momento desaparecían todos los 
iiijtingos de federaciones, no quedando 
aás que una, que es la verdadera: lo Fe-
leráeion Regional Norte. 
Fué muy aplaudido. 
Seguidamente don Salvador Díaz contes 
ó al señor Astorquia, a quien agradeció 
as frases que acababa de pronunciar, d l -
iendo que el triunfo de la buena volun 
ad, que todos han demostrado en bene-
iciu del fútbol, noble sport, que debe se-
mgi r nuevamente hasta que vuelva a al 
an/.ar la brillantez que alcanzó en tiem-
¡os de feliz recordación. 
Recordó el entusiasmo y nobleza con (pie 
los) vascos han ivenido practicando esí,e 
ieporte, e hizo votos por que las rosas vuel 
•an como antes. 
Agradeció la, fraternal acogida que se les 
i ab ía dispensado tanto a los jugadores de 
la selección guipuzcoana como a los re-
iresentantes de los Clubs, y terminó abo 
jando por que la paz que quedaba sellada 
;ea duradera y sirva para hacer resurgir 
1 fmbol, que tanto arraigo jflene en el 
>ai.s vasco y que tan poco ha faltado i^aia 
jue se perdiera para siempre. 
Luego se t rató de la conveniencia de que 
m equipo nacional participe en las luchas 
jue han de tener lugar en Amberes. 
Se cambieron impresiones sobre este ex-
"remo, y se acordó que se forme una Co-
misión integrada por los presidentes de la 
Federación Norte y Guipúzcoa y directivas 
l e ambas agrupaciones para estudiar la 
formación de un equipo vasco qut lleve 
la representación de Eepafia a la» olim-
oiadas que en 1930 lian de tener lugar en 
Bélgica. 
Se acordó ver con sentimiento la pasi-
vidad que sobre este extremo observa la 
Federación Nacional, y que se celebren 
eliminatorias en el caso de que otras re-
giones quieran tener representación en el 
equipo q\ie ha de llevar los colores nacio-
rales al Extranjero. Para llevar a cabo es-
te proyecto, i|e pediirán subvenciones al 
Gobierno y a las Diputaciones. 
Dicha Comisión se encargarú de redac-
tar, las bases de la circular que sobre el 
oarticular ha de darse a la publicidad 
Finalmente, se acordó que el señor As-
orquia diera la salida a los equipos se-
leccionados que por la tarde iban a dis 
putarse el t r iunfo en noble lucha en el 
campo de San Mamés. 
El señor Astorquia aceptó gustoso el en-
argo, diciendo que el apretón de manos 
jué cambiara con los capitanes de ambo» 
equipos será la señal de la paz». 
Notas de iaAiaddía 
Tampoco ayer, como M «oe tumbre , M 
celebró sesiOn munici 'pal. • 
Para ella h a b í a reunidos en el despa 
cilio del s eño r Pereda Elorda, catorce con 
cejales, a las edneo ée l a tarde, y sólo 
siete de ellos asistieron a l a (hora de la 
cita al sa lón desesiones. 
E l equipo militar. 
¡Por el t ren mix to de la l í nea del Norc 
llego anoche a l a es tac ión de Bóo el oqui 
po m i l i t a r pedestrista del regimiento de 
V alencia y los periodifeías y deportistas 
que le a c o m p a ñ a r o n en su viajo a M a d r i d 
a pie. 
A recibirles aoudieron ayer tarde a l a 
e s t ac ión de Torrelavega, entre otras dis 
t inguidas personalidades, el d i g n í s i m o 
coronel del regimiento de Valencia, don 
Rafael Villegas Montesinos, y su ayudan 
te s e ñ o r B u r g u é s . 
Los expedicionari'os pasaron l a no-
cíhe en el pueblo de Muriedas del cual 
s a l d r á n a pie en l a m a ñ a n a de hoy, para 
hacer su entrada en Santander, a las dos 
de la tarde aproximaJamente. 
El recibimiento que se lea prepara- es 
grandioso. 
B a j a r á a recibirles una compañía , del 
regimiento de Valencia, con bandera y 
m ú s i c a , y por su parte el gobernador ci-
vi l ha citado en su despadho a las auto 
üpprio que imerés pra los deportia-
eopiamos a continuación, da nuestro 
Mrido coliga «La Información... de San 
bastlán, lo que sigue: 
«En les locales del Aihletic Club, se ce-
|%6 una amistosa ¡reunión in^erfederal, 
fué presidida por el presidente de la | ridades y representantes de entidades y 
Meración Norte, señor Astorquia. ¡ Corporacioness, para hacer el debiUo re 
fyt la Federación No^ie asistieron los cihimiento. 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a t e n d r á lugar, 
con toda solemnidad en el teatro Pereda, 
el acto de l a impos ic ión de medallas a los 
citados pedestristas. 
irmívos señor lessusi, Barrenechea, (uü. 
Ipfrez y otros, y por la de (¡uipúsoca, su 
"esidenie don Salvador Díaz, y los" seño 
Robles, Rodríguez, Harrenechea, Agui-
& y varios más. 
^ teunión, que tuvo por objeto celebrar 
reanuiiación do las relaciones entre am-
^federaciones deportivas, se desl'-íó 
%Q de la mayor a rmonía y cordialidad, 
Wando así sellada la paz, acontecimien 
|j|pe ha de ser recibido con gran júbilo 
r_ todos los buenos aficionados al depor-
JWánico. 
^1 señor Astorquia pronunció un elocuen 
^"scurso, saludando a los representan-
te^'puzcoanos, a (¡uienes en nombre de 
miiaínns da la bienvenida. 
^ ^go se extendió en explicaciones sobre 
Mos e'"en':i;is han ,enifl0 enemistados 
|, 8 Clubs de Guipúzcoa y Vizcaya, do-
aose de esta enemistad y lamentándo 
e los motivos que fueron su causa, 
i la nrorn»» que, a su juicio 
G R A V E RUMOR 
^ la ,.. 
^ ai 
a la prensa, que, a su juicio lia 
tusante, de todas las pnemislades, 
lacer Ins crít icas se preocupó más 
«robrar la discordia entre los Clubs 
ae uníriu.s. Rogó a los cronistas tra-
"íaiil0<los 0011 más benevolencia que haa 
| u^a' P^s- ello redundará en beneficio 
fe (.p - y especialmente del fútbol, no-
¿- '1)or,e' <iue ha estado a punto de des 
¿Ocuparán los franceses 
Alemania? 
POR TELEFON» 
" Madrid, 10.—En una Embajada extranje 
ra se ha dicho hoy que en la embajada de 
Francia, en esta corte, se han recibido no-
ticias de que el Gobierno de la \veeina 
RepúNJica 'ha fordenad/) • sue -tropas '.la 
ocupación del terri torio alemdnj. 
D I A M r t Q DE TODAS LAS MEJOREN 
r i M I N U O . • • . MARCAS • • • * 
PIMOS antomátieos B A L D W I N 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
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| - TEATRO PEREDA -
l Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, JUKVES, 11 DE DICIEMBRE DE 1919 
| ' Ü ^ Í ^ - I S 1)F LA TAKI >i:. 9. ' DF. Al iONQ 
| ^ venta de don Quijote, El Santo de la 
•sidra y El tambor de Granaderos 
^ i ^ Ü ^ I F Z V MEDIA DE LA NOCHE 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Después de algunas a 
das se resuelve el pleito de5 
los pescadores. 
j ; — ¡ ; " 
E N LAS ESTACIONES Y EN POS de loe patronos y los segundos de los 
LA COMANDANCIA. obroips, y .'miniados del <'spíritu de ron-
La interminable serie de confliétos so oo.r.lia que debe reinar en la soíúcfóin de 
piales pendientes d é so luc ión cu o^.a la- ta iést iones sociales y existiendo P'-n-
oapitaJ, a c a r r ó durante el d ía de dl.-nt'-s entre unos y otros disou>ióii_ Spj 
ayer p e q u e ñ o s diagustillos a los encar bre '•! duiocho al sogun». q\iv Ja reprej 
gadefi de mantener el orden, prodiií-ien sen tac ión obrera maaitieng para las do 
doae manifestaciones, e scánda lo s y pro- t a c i o m ^ í i e los 'vapores y traineras pes 
testas sin cuento, por infinidad de cmi queras han convenido por absoluta una-
sas, nimidaa asogiirar desdo e] pr imor diú 
Poco d e s p u é s de las dos y media de lo que salgan a la mar a toda la dotari'<6i^ 
mente, p.pr ahora, no ha habido tjue la 
rne^itai' ipoídenfea dé impon-am-in. - • 
v A n i n - COTOTÍIÍTOS 
Almen i l .—En el ' . p ü e r t o contimia la 
bii-é^a, y bSLo i raba jan- los obreros dé í a 
Deíensa Social y del Suidicato Calól íco. 
i loy un h u e l ^ ú i s í a hizo nn disparo de 
reyólyéí con.tra nn sindicado cáf&íicó^ iTS 
a l run /a i Ir. 
""íCr agresor "se di ó- a la fuga y en' m 
biLÍda t ropezó con nn bloqnn do piedra, 
ra vriidü al sucio y f r a c t u r á n d o s e las dos 
l ' i r rnas . 
.En las minas de Serón Bacaraes l a 
iun'lga signo sin solucionar. 
'Tanipuro n á podido arreglarse ía Imci-
ga de módicos t i tulares, y a é s t o s ' s é imíi 
unido los f a r m a c é u t i c s y prnc-í loantes de 
la Béiiéficencia mvthlclpai, 
n i i : i ,r . . \ hi-.si j-.I.ta 
Cádiz, 10.- i . ; ; iiuol^a jie olnoros dei, 
oaiiipo do Chípiona há qtíedádó rosueltá. 
" ñuÉC&k i'Boba'BI.i: 
¡Vr4i?n.Qifi,, ¡0.—Se han'Ve.nnido íus ' upó-
gralc^s y el personal de todas las iinpren 
la^ torá dcchiar la huol^a 'en oi ca'sci de 
que po salga Suiitiaviiiad Qbrei'a». 
Se diré que ¡us. vcndeilorcs se' negarán 
a vender '«.-s pf/riodicos, diacio'ndo causa 
romnu c(m los tipograidSi 
• l'.l Puol'lo). y el (.Diario .Mercantil» cuen 
¡an ron el jiorsonal necesario para traba-
Ja.)', pele Si Ígi;-->!-;\ jSj se £iil!dirarán. 
Las iniproni.as. oslan vig.ü^lisimas> . . 
wvvwwwr\viA^wwvvvwvv^vwt. 
I G R E S O S O C I A L I S T A 
se unen a ios 
sindicalistas. 
ASAMBB^EA DE PEpfOííüOOS 
Se acuerda elwaf ^i p ^ 
ció de los periódicos 
a diez céntimos. 
POR TELEFONO-
10.—A las n r s de la lame se ha 
i la Casa tde V J i C" la Asatpbjea 
Intanles ríe J l e r i ^ l l c ó s poH con-
es ludid ai1. ]:i propQjHciíu no ja 
i |uri-i. 'i de los ejemjjlari s. 
r p p o s f c i ^ i í Kan aímiciitadq las ftr-
rtunám'en'te comu'niq,ué, aun 
r r i i i rh - ' nu iu i r s (io - ¡veliodicós 
la d. 
i a ; i 
nn 
ioo da conseguir (pie 
LA ALGARADA DE AYER.—1. Las pescaderas detenientlo en el paseo de Pereda a 
dos marineros por creerlos esquiroles.—2 CUIJO de ivcscaUores frenta a la Co-
mandancia de Marina en acrl. .d dd protesta, -(."oio Samot.) 
rk- de V:i y¿¡'. disi usión: so üeonl.' 
•i precio (le. los r:,joniplar§?. a diez 
S é n ó f ñ p r ó úña poheficia i-unyiuosia por 
ios señores Muya, I.nra de Teir.V'y i i u , re-
pTeséritahte de rada una do las provivieias 
(jue asi.-.iou a la /\sajpMeja nai-a. tijar .las 
condiciones on (pie ha <!<•, llevarse " a ¡oaho 
la elevación y Ja •"fecha'dé.la .ín^nui.".'/ . 
A mstaricia cíe los represe'iitajitesV-d^ ¡c-f 
periódicos do pvpvin.oiaT' se ¡u ..rdó n.1." h-
poneheia se rcmja en .\ía.di-id /.an pr.enti 
comp. hj . permíta- ia resolnciói! del confliele 
planteado ron la hüelgá del Siudiralu du 
periodistas, o sea ^i.aria el Jij o el u; aél 
corriente mes. .. * 
Mañana ffif ia nu. ho se j e u n ü á n para 
cambiar impresiones los reprosenumios de 
Baa'celona, Valoncia,.. Santaiainr. vjdadn-
cía, Zaragoza y otras, provincias.-• 
ROLSA ESE BARCELON; 
dió a q u é l l a el resultado apetecido, pues 
si és tos ex i s t í an , m u y i^fen pudieron ha-
ber salido en el correo de las dos y cuar 
to de la l í nea de Bilhao. 
En viista de ello, los centenares de per-
sonas reuhlUas, se d i r ig ieron, siempre 
pac í f i camente haci'a iPuertochico, vol flictots p o n d i e n t e s . 
TAÑA.—LOS COCHEROS DE S \ \ 
• TANDÉR.—LOS G'CARDIAS ; DE 
CONSUMOS Y LOS G TARDIAS 
M U N I C I P A L E S . 
Los periodistas pretendieron asimismo 
deL s e ñ o r gobernador e i v i l iu fo r inac ión 
respecto a la maroha-de los d e m á s con 
viendo a engrosar l a mani fes tac ión- l i en 
te a l a Comandanci'a de M a r i n a 
Una Comis ión de pescadores p r e t e n d i ó 
entrevistarse con e l comanaanie de Ma 
r i ñ a , no l o g r á n d o l o por encontrai'se esie 
ocupado en a<|ueJ momento. 
Entonces, de 'varios de los grupos es-
tacionados frente a l citado «duicio, pa r 
tieron voces de protesta por no haberse 
llegado a una solución en ai conlli'cto cté 
lo« pesoador^s. 
Varios contramaestrcB de la Coniaji-
dancia h ic ieron presenta a los monilcs 
tantos que el s eño r comandante de Ma-
r ina les r ec ib i r í a poco d e s p u é s , y que les 
rogaba el observar una act i tud paojli a. 
H ic i é ron lo a s í las pe-scaüeras y marr 
ñ e r o s protestantes, saliendo a las .seis y 
cuarto de l a tarde del edificio comandan 
c ía el s e ñ o r Gut i é r rez , quien precedido 
de algunos centenares de pescadores, 
mujeres en su m a y o r í a , se d i r ig ió a l Go-
bierno e i v i l . 
En tanto, el comandante de M a r i n a 
conferenciaba con el s e ñ o r Santander, 
los grupos que le s e g u í a n sr estacionaron 
on la Aivenida de Alfonso X I I I . 
E L GOBERNADOR, E L ALCAL-
DE Y E L COMISARIO DE POLICIA 
Los reporteros encargados de l a infor-
m a c i ó n de los periódi 'cos locales (subieron 
a visitar a l a p r imera antormad civil , do 
la provinoia. 
Esta, afablemente, se l imi tó a comuni. 
car a los representantes de l a prensa, 
que en aquel momento iha a reunirse con 
las Comisiones d « patronos y obreros 
p e t í c a d o r » para t ra ta r da conseguir una 
«olución a l conflicto planteado. 
El alcald*, s e ñ o r Pereda E lo rd i , que 
s« encontraba «n aquellos momentos en 
el despacho del «eñor Santander, esqua-
vó toda clase de respuestas a las pregun 
tas que le formularon los periodi'stas. 
Unicamente el s e ñ o r comisario de Po-
licía, don Alberto Muslares, s© avino a 
satisfacer l a cur iosidad de los encarga^ 
dos de in fo rmar a l púb l i co en ios peno-
di'cos, m a n i f e s t á n d o l e s que nada, en ab-
soluto, s a b í a en cuanto a l conflicto de los 
pcí-cadores, aparte de p e q n e ñ ^ s rencillas 
tfi • h a b í a n teni'So lugar . 
D e s p u é s de esto, el comisarlo de Pon-
cía, s e ñ o r Muslares, c o n t i n u ó su tarea 
í m p r o b a de i r y veni r de una a o t ra ofi 
c i ñ a , .siempre con aire de superibridad y 
orguillo, por haber conseguido- el cin 
cuenta por ciento del honor en el arreglo 
del coftiflácto de los pescadores, aunque 
es do tener presente, qqe l a buena nueva 
• le fué coinunicada por algunos periodis-
tas. 
I ¿ A p a c h a n localidades en taquilla desde las once d é l a m a ñ a n a y en conta- 5 
de la misn,a ho r ' ' ljara la FIESTA PARRIÓTICA del riernes, d ía 12. ¿ 
No tenía de ellá. oonoeimáento iO' 
nafeaio i e o c u r r í a a l comúsario de Pol ic ía 
s eño r Muslares. 
Sin embargo, es lo ciet h; que ayer h u 
bo una. r eun ión de los guardias i u u n i d 
pales para pedir Ip siguiente; 
.. Que en lo sucesivo so. les prove,, d 
sable, pelliza, capa-iinpdrmealde, botas de 
agua, \ (¡ne sus hab'cres sean aumenta 
dos"en un 75 por Xf^'i que las boras ex 
iraonlinaria;^ pe^ ' i^a ieu con nn ^ieiito 
por •cuento, y que oslas, de noche, so abo 
neu ron un doscieútps por ciento. 
P@r ú l t imo i ^ l P ^ s t ^ á ' 1 s e ñ o r e s que el 
pago de retenes se haga semanaimente y 
sin n inguna demorti.- :" • 
LOS GUARDIAS DE CONSUMOS 
Hoy c e l e b r a r á n t a m b i é n una asamblea 
los empleados pertenecientes . a l Cuerpo 
de consumos. 
Entre otras de h i* peticione., que tienen, 
proyectadas, figura, el solicitar del Mu-
nic ip io un aumento en sus haberes de 
ñ ñ 75 por Í00. 
LOS OBREROS DE NUEVA MÓN 
Los obreros pertenecientes" ^ l a raadhi 
na de los AJlos Hornos de Nueva Mon 
t a ñ a , han tormulavlo peticiones para que 
sus jornales sean equiparados a los 'de 
iPjs ohrei-os del muelle de SaiVfándor. 
Estos p r o p ó s i t o s s e r á n olovados a de 
firviliva ante la autoridad corresponiliente 
, LOS ALPARGATEROS DEL 
A S T I L L E R O 
Sin que ello quiera sor una ¡ i iv i rns ión 
de huelga, los ohcialos alpargateros del 
Asll.lle.ro. piensan solici tar igua les ' jo ra a 
les qu*í sua c o m p a ñ e r o s de Santander. 
Y POR U L T I M O . . . 
Todos los cocheros de Santander, en 
una m m i ó n hab ida ú l t i m a m e n t e han 
acordado consti tuirse en Sociedad de rr-
sistencia para 'hácor valer sus derecho.-
ha-sta donde és tos puedan tener lugar. 
Bueno, lector, pues de todo estó no su 
b ía ayer nada el comisario de Pt í l ic ía . de 
Santander, s eño r Muslares. 
Interior, 4 por U!0 
Exterior, 1 por P'O 
Amortizable, ñ por 10Ü"... 
Acción es Xovto do l'lspaiui. . . . . rt . 
FerrOGJirriles .M. 7.. A & 
Obligaciones Norto 
VaUadolid a MW.» 
Aocionos ferrocarri l es A tula luces.. 
Banco ti i spano: Colon i j V...;. 
Tabacos de Fi l ip inas . 
Banco del Rfo de la Plata 
S. C. Mercantil . . : , V. 
Oáfalana 'do Gas 
Banco de Barcelona. 
Francos 
Libras . . . . . . . . -. 
Marcos - -. 
Liras 
Dólares . . t 
Francos suizos . . 
tarde se d i r ig ie ron en man i f e s t ac ión a l a compfcmypt'íéíídosé uii».s y otFo's a nd e-jér ZZ~ . ' I ^ . 
es tac ión d« los ferrocarri les de l a Cesta, roí- copiosa lia. a lguna por las disenisiones | Q l C I f i p p i | Y | ? Í l H l I P ' ^ P I T l I 
va r io» centenares de pescaderas y mar i - mantenidas tanto por la ivpr . - sentac ión • w l C y I C I I I 1 C 1 As«•II O C l i l l 
DATOS, pretendiendo evitar, al parecer el obiei'a conm pbr la pátreíh 
que salieran en e! tren correo de la l í nea Y para que consto firmamos en Sal i tan 
de iBilhao, a i g u n o » pescadores esquiroles der a 10 do diciembre de 1919. 
para las vil las de Laredo y Santona. Pedro. Zubeldia, Pedro BilSatí, Vtóéin-
L a es tac ión fué s i t iada hiaterialmenlc, te Arqnós: Florencio I r n . l i , José Seoaijp 
y hemos de decir, en honor üe la verdad, y Mariano G á n d a r a . » 
que l a ac t i tud de ios manifestantes fué Los obreros pescadores d a r á n cuenta a 
correcta en extremo s'ls c o m p a ñ e r o s on una reun ión qn 
Varios grupas se s i tuaron en las dife- f ^ ^ f l h m , en las pr imeras horas.de 
rentes entradas de l a -estación, guardan- la ^ ^ n a » de los acuerdos, adoptados e^i 
do otros, numerosos por cierto, ms sa- f ^ & ^ S Z M flty^W para . - . ' . ^ ' solucionar el conflicto, y una ve/, apro 
. ^ . n ,• • , ; f í _ „ 4 h a d o por l a Asamblea general, l i r j u a r á a A pesar- de que la idea manifiesta de Ja ^ h ^ e s 1)recedenlf.s 
g^nte pescadora, era sorprender en su ^ 0 B R E 1 í o s d e N F E V \ k ó N 
marcha a determinados «esquiroles», no 
ron TELEFONO 
..viadi-hi-, 30,--En la sesión celebrada hoy 
por oí Cohgrelb Sociaüsla so acordó di*. 
Ji^ir una salulaeii'in al Congreso Sindica 
lisia. 
Bftstejrp, manííéstq guji no As oportuna 
por ahora ía uhtójri de todo el proletariado. 
Lamentó que se liaban trabajos-para ha-
cei' apan-ct-r como desunidos- a elementos 
que no deben estarlo. 
E ) ^ A N T É R O 
LOS -MINEROS YANGIS A FEL VEN AL 
TRABAIQ 
i Wasliiiigion.--En la sesión celebrada 
ayor uirde. qilíi se prolongó .hasta la no-
'cíie, Jos .delegados - mineros, después d t 
Examinar e.\!ensamen.lc"la' situación crea-
ta al país por la huelga de. carboneros y 
M rucien le d'eeiem de la Adndnislraciói . 
Me conibustibles, ha decidido" adherirse i» 
\ m propíi«icionó.s (p¡o los habían sido.trans 
ihitadas i>or el pi-esidcute. 
•Como consecuencia de esto por Onani 
tnidad bai) votado Ía roamidación del fra 
ía |b desde n iañana . ; . 
• \ \ i \ N I . \ A í d d ' l A LAS INDICACIONES 
J)F LA ENTENi E 
parís . - - Se^i; .! ^phic^gO Triliuno», Rmuaj-
' . i - . ; a in íormado que aceptaba las condi-
jb.no^ !'')r!,miadas y qué oslaba dispuesta 
i ¡irmar ol traiudo ausn-o-húngaro,- como 
nni.ei. n l is cláusulas relativas a las mino 
" E L ' AVI TFALLAMIÉNT() DE AFSTRIA 
París . Mañana llegará el canciller de 
Uistri? BenclJ con tres ministros para t ra 
Lar con el Qpígenip f r a n c é s d o i avitualla-
aiientu de su país. 
ESfVVd .LS I'.NPLISADOS 
Lisboa. Se av-M-ina una nueva crisis re-
volucionaria. 
Los ósnañolés residomes en Ponucal que 
no íeniañ sus docñrrteiitos en regla, han 
Sidó e-<:in'i:-ados. 
' A ÜÑ CONSEJO D Í (1LEBRA 
ii.i.na..- La. O.misión ((no entiende en el 
n<nnto de la derrota de CapoTettO ha en-
/íadíi .a mi' Consejo do «hierra al general 
Boina, v a cuatro oficiales. 
1.A n i '.Ll-'.<'-ACION AMERICANA 
parís , -lía salid;, para los Estados Uni-
dos ln beíégaoiófi amoiicaua, siendo des 
fteticla [JOT1 Mr. Clomenceau. 
EL «EMILIA «ft DE PEREZ» 
F o r m i d a b l e incendio. 
. • Barceüonüí. 10 (noche).—Eu él vapor de 
la matricula, do. Santa i r «Endita S. de 
Pérez», í u e -e " iudla ídnd'eado en este 
merio. ge ha. declarado un inecudio que. 
aa sido sofocado después de improbos t ra 
bajos.: • . 
d'd incendio ha sido ¡i r.midable. -
K) . .E in i l j ; . S. de Pérez» estaba abarró-
la do de j.c-u-.d. •• y .(>tras m a sor i a?, expío 
Éú ta extinción del incendio trabajo-el 
•..•i-sonal del crucero Caialuña». 
M-vtainádamenle no ha habido que la-
, ^í téntaT einemna víctima. 
.1 HA 1 I 
• 75 iü 
84 50 
96 00 lgS0r. i VIAJES 
212 60 Hemos teni'do el gusto de estrechar l a 
r I ,-,n |j mniiio de nuestro joven e i lu: í t rado ccr 
0 » ¡ laborador don .'Julián Sanz Mar t ínez , que 
324 on b i venidode de Madr id a pasar unos dias 
Ion ' • •" l ie nosotros. 
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Renta francesa, 3i)0! 
: !nprésnto, - Í ) j )Oi j l̂ K. 
h lem 4 por l / t i . . 
Bxteriór, E, i por Icji 
(ífédíl i o/"ino'-. i--
Rtfí de la idara .' 
i-'errOoHrril d<-l Nóvl-
Idem M. Z. A 
Id o rn-Andaluces. . . 
(íoldflolde . . . . . . .. 
Kand Mines 
Tharé i s 









Idem í io rúeéas 
Iclem^auesas.... . . ^ 
l-'loríñes , . . 
Pesos oro arícoíitino!-





















Las mas n . 12 y 18 *ioi c w í é n w se h a l 
l i a ra a d i s m s i c l ó p de ! «S señmvs Colegtal 
dos. en la Stt.-remrnt de! f.,..;.,.:.,; i , , niieí 
W a una y de cuat ro a seis, el repar to del 
d m c t i r ^ t ^ . V r í ' ^ n ^ ) l V b f l I " n T o T O u I ^ ^ r e -
clauiarioncs (¡uo cr. 'au o p o r t u n a s . - El se-
cre ta r lo . 
EPORTES 
. - (jlMNASTICA DE CUETO 
K Se convocan a la Junta- general extraer. 
I dinaria a todos lo» socios do esta entidad 
by a los deportistas -del pueblo,' a una re-' 
! unión que se celebrará en -los locales de 
jlá miHiia. a las ocho de la noche del ella 
[de hoy, para, tratar 'asuntos relacionados 
jicon la csnl'erencia de la F. A . M.—El pre-
.sidenln. 
íoy, jueves, a las 4,30 
y 6,15 tie la tarde 
O i ñ o nn a t ó g r a f o 
Proyecciones luminosas. 
L O L A M O N T E S , canzonetista. 
• h i I •llllHMpllll>mil|inlilnl|l>lH'IM"—! I III»! .—-.r--. 
POR TELEFONO 
SE E X T I E N D E "EL PARO 
Barcelona, 10.—Coniimin. extendiendo 
se el (dorro esa fábr iens y talioios, y au-
mentando, en .s-u. consecuejicia, el mime 
ro deobreros parados. 
En los ramos de madera, construcci 'ón, 
m e t a l ú r g i c a y transporto.s,• td paro es ab 
s(duto. 
Siguen .t.;uiil)ion cerrados los hoteles, 
restaurantes, cafes y casas, de comida. 
En el ptiei io, lodo- se ihalla pa raá lzado i 
. Las, gestiones que para .sóhic-iónar al 
gunos paros reolixaba el alcalde, l i an i r a 
L A F O R M U L A DE ARREOLO <'asa:(l,, completamente. 
resa y Manlleu. el (dock-out» es general, 
resa y Maul lén , el «lock out» es general, 
incluso para, el tráíTGO.j,odado, con ése p 
ción de las farmacias y de los e s t á ñ e o s . 
F u ó r z a s de somateneis pa t ru l lan por 
las calles. 
E l aspecto que ofrecen dichas pr)I-Ja 
Sastrer ía madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Santa eiara, 2—Teléfono, 952 
Visiten la exposición permanenle. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Joaquín nt ú 
GARGANTA, N A ^ I Z V Q i B m 
NOTAS VARIAS 
NUEVO CONSUL 
E! nuevo CÓHMII do Paraguay en San-
tander, don Alejandrino, F. C a r e á b a n n o s 
comunica-Jmberlo sido concedido el P,e-
'g-.fmn E x e q u á t u r de Su Majestad del Rey, 
y ; .> ím t o h í a d o tlóse&idh de su ca rga 
Muy do veras felicitamos a nuestro par 
l i c idn r amigo y eonespondemos a los 
cd roci'mii utos que-nos Ihace. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oidog. 
. B L A N C A , NUMERO 42, 1. ' 
Consulta de nueve a una y de'dos a seis. 
al de Torrevieja. 
- Ha salido de Torrevieja el vapor OPHIZ 
con cargamento completo para uuestFO 
panicular amigo don Alvaro Flórez-Es 
irada. 
l i l i fmMM fi. 
tmfáUm 0Jk$MmQññúts dal peí feo 
5 A N T A L U C I A . . 3. 1."—TELEFONO 9-80. 
Re oiérí uiza. 
fíeloruí de todas c í a l e s y formas en pro, 
plata, p laqué y n íque l . 
A iTns PfT ^ G A L A N T E . NUMERO 4 
Una vez te rminada l a r e u n i ó n , el s e ñ o r 
Santander nos .comuni ' có que h a b í a n que 
dado acordadas por las Comisiones de 
patronos y obreros pescadoras las si-
gu ien te» bases: 
((Rounídoa patronos, armadores y pes-
reprMNataaUe l*» pnme- c-^es et UÍH^ Ü'iste, pero,; afoi ' tuimdii 
Ha lio-; 
los almacoi Suecia para 
LEOPOLDO PARDO, Muelle de Maliaño 
O F I C I N A S , C A S ~ T l t - L . A , N U M , a . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L ANTI CATAR RAL ( .arría Suaicz. es el antiséptico más eflctó de las vías respira 
torias v nu reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis,, 
previene contra la gripe, pu lmonías X ^ ' j 1 ^ - , , 0 « a n n i n 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
•vx w \ w v w w w v w w w w w 
E L «ALFONSO XIII» 
Ivn los ú J ü m o s d í a s del mes presente 
e n t r a r á en nuestro puerto el magní f i co 
^vapor de l a C o m p a i l í a T r a s a t l á n t i c a «Al 
fonso XIII» , procedente de Nueva Y o r k y 
Habana, en viaje extraordinari 'o. 
Conduce para Santander un n ú m e r o ex 
t r ao rd ina r io de viajeros y mucha canga 
general. 
LAS PESCA 
Durante estos ú l t i m o s d í a s r ían aban-
donado el puerto un buen m'imero de eni 
barcaciones de pesca, cuyos patrones can 
sados de esperar la resoluciOin de l a 
huelga, marchaban a pescar y desembar 
car en o t ro» puertos. 
U N CONCURSO 
L a Direcc ión general de N a v e g a c i ó n y 
Pesca M a r í t i m a abre un concurso para 
proveer l a plaza de pento inspector do 
buques de l a M a r i n a mercante dé la Co-
mandancia de Marina, de Menorca. 
NUEVO BARCO 
El BiBima ile la flRiilaii. 
La «Gaceta» viene publicando estadíst i -
cas comprensivos de los nacimientos, de 
funciones y enfermedades que ocasioca-
ron éstas, en las ' capitales de provincia. 
Cualquiera de ellas puede servir de base 
a nuestros razonamientos. Tomemos como 
modelo la de abril últ imo. 
Lo primero que se echa de ver es que la 
mortalidad supera a la natalidad, lo cual 
nos trae el problema de la, despoblación, 
que tanto y con tanta razón preocupa hace 
tiempo a otras naciones y del que Kspaha 
venia estando libre. 
Cierto que éé escasa ia airerencia, pues-
to que se trata sólo (ie unas centesimas; 
cierto que debemos contar con una com-
pensación, que es le natalidad en los pue 
blos más pequefios y entre las gentes que 
viven en el campo, que es superior a la 
mortalidad. 
Eii efecto: en la estadística general de 
toda I^spaña y del propio mes de abril cons 
ta que los nacimientos fueron 50.096 y las 
defunciones 39.050, y por tanto exceden 
aquéllos a éstos en 11.046. 
Sin embargo, el s íntoma es alarmante, 
porque antes el crecimiento de la pobla-
ción en España era continuo en todas par 
les. 
Hay también que tener presente que el 
absentismo aumenta, y que le ha de hacer 
aumentar la inseguridad creciente de lo? 
frutos del campo, que tiende a aumentar 
él éxodo rural. 
De todos modos, el problema de la des-
población está planteado, y es el momento 
este no de lamentaciones, sino de acome-
ter los remedios, porque los males es a 
principio cuando se pueden curar. 
La importancia de lo que hacemos no-
tar la indica que se trata, en efecto, de es 
tadísticas de las cuarenta y nueve capita 
les de provincia, pero que suman 11.650.755 
habitantes, /qu^ son nada .menos que la 
quinta parte de la población de Kspail i ; 
y cuando el quinto de. un cuerpo está in. 
vadido por un nial, merece bien la perú; 
preocuparse de su salud. 
De la lectura de estos datos surgen otra; 
observaciones. 
Ascienden los fallecimientos a 8.214, di 
los pítales son niños menores de cinco 
años 2.143; m á s del tercio, dando idea del 
empobrecimiento de las madres y de la de 
Jiilidac^ exQrema de luna raza an la que 
de cada tres niños muere por lo menos 
uno. 
;Pero lo (pie aterra en realidad yes el 
numero de las defunciones acaecidas ex. 
los establecimientos benéficos, que fueron 
1.652. Esto es, casi la quinta parte. 
Es asimismo digno de estudio el cuadro 
que señala las enfermedades que ocasiona 
ron la defunciones. De las 8.214, solamente 
248 lo fueron por senilidad; esto es, que 
de cada treinta y tres españoles que fa-
llecen, uno solo muere de viejo. Raza que 
tan raramente alcanza vejez, es demasia-
do débil. 
Por si esto es poco, la cifra de las víc-
limas que hizo la tuberculosis es la ma-
yor.:, alcanza a 1.223. muv cerca del \m 
por 100! . 
No jes nuesjro propósito sembrar alar-
mas, sino hacer una leal advertencia pa 
ra que antes que el daño avance más le 
apliquemos la medicina. 
May que esforzarse en que mejoren la 
a l imentac ión y la vida higiénica de un 
sector extensísimo de la (Sociedad espa>. 
ñola . 
Aunque realmente la vida está cara, esta 
carest ía parte del comienzo de la guerra, 
y el empobrecimiento de un raza ha de m 
cesitar m á s tiempo para dar a conocer eso? 
signos. 
has causas originarias han de ser el lu-
jó, que ha tomado un incremento despro 
porcionado en clases de modestos ingresos, 
de los, que destinan más a sedas y tercio" 
pelos que a carne y buena habitación, pre 
flriendo grar* número de muchachas con-
fundirse en paseos y teatros con los adine-
rados a ir modestamente vestidos por si-
líos en que sus pulmones repongan el oxí-
geno que le faltó en el taller y en el hogar. 
A esto hay que agregar el desarrollo del 
vicio, que mina su pobre constitución, el 
eíecto del alcoholismo y de otras enferme, 
tildes que no adqui r i r ían con tanta fre-
CHencla si fueran m á s aficionados a los de-
portes que prestan tanto vigor físico. 
Hay que convencer a todos de que la 
salud es anterior y superior el lujo, y hay 
que perseguir ej vicio incansablemente. ' 
Y hay que procurar buena al imentación 
í u e ^ i P n ^ r / ^ !nteS 'le SV10 ^V0110 (,e la noche' a la Sección de Guar-
o , . V1'8 ,,0In0 aeS.PUsé6 al 'lias 'le consumos, para tratar asuntos de 
niño mismo mientras dura su crecimiento. 
Y, sobre todo, es necesario emprender 
tina campaña amplia, fuerte y tenaz, de 
educación moral, que es lo que resolverá 
el problema innegable de la despoblación 
más que los estímulos económicos. 
9 
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De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
En los Astil leros Ardanaz, de Erandio, crear dos ferias de ganado vacuno que han 
ha sido botado a i agua antes de ayer un de celebrarse en e l sitio del Veraoso los 
barco de 1.200 toneladas, que llevará, el segundos y cuartos domingos de cada mes, 
NUEV^ FERIA EN SANTANDER.—Acoij- Amort izable en t í tu los (emisión ' 1917): 
dado por el excelentísimo Ayuntamiento serio C, 96. 
ACCIONES 
Banco de 131^0,3.950; 
se pone en conocimiento de los ganaderos 
que la primera tendrá lugar el domingo 
próximo, día 14 del actual, y las sucesivas 
los días que correspondan a los consigna-
dos en dincho acuerdo, ai como que no 
tendrán que satisfacer arbitrio alguno por 
las reses que a ellas concurran. 
nombre de « J e r ó n i m o I b r á n » . 
En los mismos astillerofi s-e construyen 
varios barcos m á s . 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MA1RICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Bar 
celona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
«Alfonso Pérez» , en viaje a Chile. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga 
«Mechelín», en Génova. 
«Marianela», en viaje a Almería. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peña Rocías», en Alicante. 
Vapores de Liaño y Compañía. DEGENERACION DE SEMILLAS 
«María Elena., en viaje de Valencia a —Es cierto que en ciertos suelos degemM 
San Esteban de Pravia. ran las semillas en muy poco tiempo > es 
Situación de los buques de la Compañía preciso cambiarlas con frecuencia si se de-
Trasatlántica, sea tener buenas cosechas; pero es por Lo 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. q«« M refiere al t amaño y peso de la si-
« M a n u e l Calvo»,, sa l ió de la Palma el mfimiE* de ninguna manera cambiar en 
26, para San Juan de Puerto Rico. 1111 afl0 0 dos de variedad, t ransformándo-
«Re toa Vic to r i a Eugen ia» , en Buenos se los trigos blancos y cargándose de ne-
Airee. grilla los trigos que estuvieran limpios. .Si 
« I n f a n t a Isabel de Borbón» , saldó de Te esto ocurré, es porque las tierras -están i n -
nerife el 22, para Montevideo. testadas de negrilla y al nacerse la reco-
«Alfonso XII», sa l ió de L a Comfla el 28, lección se recolecta con ellas esta simien-
PURGANTE IDEAL 
El campo i su cultivo. 
para Habana. 
«Alfonso XIII», en viaje de la Habana a 
La Coruña. 
«Reina María Cristina», en Santander. 
«Buenos Aires», en Barcelona. 
«Antonio López», sa l ió de CÁiiV «I 1. 
para Nueva York . 
«Mont se r r a t» , en Barcelona. 
«Montevideo», en Veracrua. 
«Claudio L . López», sa l ió de Valencia 
el 28, para MáJaga . 
«León X I I L ) , en Cádiz. 
«Alicante)), en Mani la . 
«P . de S a t r ú s t e g u i » , en Colón. 
« S a n t a Isabel)), en Cádiz. 
«San Car io») , sal ió de Alteante el 
para Barcelona. 
«Catalufiaj), en Barcelona. 
«Legazpi», en Cádiz. 
«J. del Pié lago», en Cádiz. 
«Mogador» , en Cádiz . 
«Is la de P a n a y » , en Ferrol , 
«M. L. Villaverde», salió de Bilbao. 
I , 
te, que al siguiente año vuelven a sembrar-
se porque el trigo de siembra no se limpió 
bien, y lo mismo puede decirse con res-
pecto al trigo rojo, que aumenta en can-
tidad en las recolecciones que bace usted 
en sus fierras, y es debido a que la simien 
ie que se emplea tiene muchos granos de 
este trigo y se va multiplicando en ranti-
dad en las cosechas sucesivas. 
El >.nejor procedimiento que puede se-
guirse para seleccionar estas simientes, es 
emplear una criba metál ica que separa to-
das las semillas redondas, largas y de poco 
peso de las que están bien constituidas. 
Estos ú l t imas son las que deben aplicarse 
para la siembra y no otras, pues de esta 
manera puede usarse seguramente algu^ 
nos años más sin acudir al can^bio de si 
mientes, que siempre es costoso. 
—La manera económica de disminuir la 
coherencia de las tierras, al mismo liern 
po que se aumenta su fertilidad, es seni 
brándolas de una leguminosa de gran de. 
sarrollo. tal como las habas, altramuz, al-
verja, tecétera. Cuando esta planta está en 
flor se encierra para que se descomponga 
y produzca una gran masa de humus, que 
aumenta el poder retentivo de la tierra pa-
ra la humedad, al mismo tiempo que dis 
minuye su impermeabilidad y excesiva 
cohesión. 
No hay medios, al menos que nosotros 
conozcamos, de disminuir de una manera 
práct ica y económica la cantidad de cali 
za que tiene una tierra, pues las enmien-
das arcillosas o silíceas no son de aconse-
jar por ant ieconómicas^ labora bien, los 
defectos más salientes de la tierra exce-
sivamente caliza, pueden corregirse em-
pleando elevadas dósis de abonos orgáni 
Todo e 1 agua de un río, no quita del cu- • ros Poco descompuestos, o bien enterrando 
tis ciertas alteraciones. Las cura siempre < l)lan,as en ver,le i:on alguna frecuencia. Lo 
JABON ESCERINA. práctico es dedicar esos terrenos a plan 
tas resistentes, o mejor dicho, tolerantes de 
la cal, como son la vid americana en algu-
na de sus especies y los árboles frutales de 
hueso y el almendro. Como plantas her-
báceas son tolerantes de la cal. la esparce 
ta y los cereales, especialmente la avena. 
Bolsas y Mercados 
fin corri'enti', 
3975. 
Banco de Vizcaya, 1.810 y 1.800. 
Banco Hkspano' Americano, 30 \ 
Qéddio de l a Un ión Minera. 1.7í>0. fin Ó. 
rr iente 1.810 y 1.800. 
Bainco Vasco, 400. 
Norte de E s p a ñ a , 198. 
Naviera Sota, y Aznar, 3.ÍXX) pesetas, 
fin corriente. 3.900. 
M a r í t i m a del Nenvión, 3.800, fin cdrrfen 
te 3.800, 3.810 y 3.820. 
Naviera Vascongada, 1.370. fin corrion 
te 1.375. 
Naiviera 'Guipuzcoana, 025. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 980 
Nasvaera Mundaca.-r)-i0 v 5ir». fin corfien 
te, 545. 
Naviera Euzkera, 460. 
M a r í t i m a iBilbao, 590 y 595. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 1.305, 1.300 v 
1.295. fin corriente 1.300, 1.305 y 1.300. 
Duro Felguera, fin corriente, 174,50. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, tercera serie. 98,50. 
Asturias, Gal ic ia y León, pr imera , 50. 
Nortes, p r imera serie, pr imera hipote-
ea, 50 y 50,25. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , 101. 
Basconia, p r imera hipoteca, 100,50. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a Constructora 
Naval , 103,60. 
Papelera E s p a ñ o l a , 9i,50. 
Obl:igacio¡ne& Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
Irucción Naval , 100. 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección científira ^ 
R R O F E S O R T A V E- L. dllel 
E l é x fto d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o 
( o ) ( o ) ( o ) d e i a c a l i d a d d f l a v a c u n a ( o ) (o) ,A 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0io EN LAS VACUNACIONES; 66 oi0 EN LAS KEYACDNACIONJ 
F A A M A C t A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
Hernán Cortés, número 2 
Colegio Oíícial de médicos. 
En la Junta general celebrada el día 
se acordó que, en vista de que no le es po-
sible al médico atender sus necésidaf 
des con los mismos ingresos anteriores ÍI 
la guerra, ie era imprescindilile elevar el 
tipo de honorarios como las demás clases 
sociales vienen haciendo, 
Se aprobaron las siguientes tarifas: 
Asistencia a familias de posición modesU 
Pesetas 
M E B I t O 
Especlali&ta en oídos, nariz j garganta. 
Consulta los d ías laborables de diez a 
una y de tres j media a seis. 
Méndez NúAez. 13.—Teléfono t u . 
NOTICIAS SUELTAS 
TELEFONEMAS DETENIDO^.—De Barce 
lona: Pedro Garreta. 
De Sevilla: Morlote. 
De Aviles: Antonio Pérez Pedraja. 
De Bilbao: Juan Herrero. 
Por .cada visita 5,00 
Por la primera coasuHá St̂ OO 
Por cada una de las siguientes con 
el mismo medico 15;,0() 
Asistencia a familias acomodadas 
Por cada.visi ta 10,00 
Por la primera consulta 50,00 
Por cada una de las siguientes ron 
el mismo médico y5,00 
Cuando los avisos lleguen a casa del rné. 
dico dpspués de las siete de ia tarde y ai' 
tes de las once de la noche, se cobrarán 
en todos los casos honorarios dobles. 
Por las visitas a deshora (entre once dé 
la noche y siete de la mañana ) se perci-
birá un minimun de veinticinco pesetas. 
Por las consultas celebradas con compa 
ñeros de fuera, se cobrará de setenta y ¿in 
co pesetas en adelante. 
Las visitas que tengan lugar en el ga 
binete del médico, las cobrará cada uno 
con arreglo a su costumbre, pero nunca 
por bajo de los tipos señalados para la v i -
sita a domicilio. 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
( • • M M r tin Fadtm t a n Martin.) 
Ispaeialidal «u f ino i blaaeoi d« la Na-
% MaaianiBa 7 V a M t p e t a i . — B « r | i « l o 
svicraóo ra somldai.—TtL * « • . ! • . 
I 0 E 8 0 8 DE M i 
11 del 
gran transcendencia. 
, ATROPELLADO POR U N TREN 
A la .salida de l a es tac ión de Nueva 
M q n t a ñ a , del tren n ú m e r o 102, al i r a 
subir a él en marcha el obrero Ensebio 
, Muñoz , de 36 a ñ o s de edaa, vecino de 
Santander, se c a y ó , siendo atropellnrio 
por uno de los 'vagones. 
1 Conducido a esta Casa 'Cíe Socorro, sé 
le a p r e c i ó una herida contusa con desga 
MARITIMA 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
El de ayé r se redujo al de los vapores 
siguientes:' 
Entrados: 
• Tilburygu, de Bayona, en lastre. 
-Nanin», de San Sebastián, en lastre. 
«Boheme», de Avilés, en lastre . 
Fueron despachados: 
«Nanin». en lastre, para Avilés . 
«Hoherne», en lastre; para San Sebas-
tián. 
"Vizcaya», con carg§ genpra!, para Se-
villa. 
'Clotilde Gama", con carga general, pa-
ra Avilés. 
E L « C I R I L O A'MOROS». 
Se esperat, procedente, de Liverpool , con 
ó a r g a general para el puerto de Santan-
der, el -vapor de la C o m p a ñ í a T r n s m e d ñ o 
r r á n e a , «Ciri lo Amorte. . . h \ CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
Es de esperar se tomen con prev i s ión jviiniRnto ílel Asil0 en ^ día ae ayer fué el 
un ,|idas encaminadas a que pueda des siguiente: 
cargar las m e r c a n c í a s consignads a, eflte I Comidas distribuidas, 1.012. 
puerto. ( Asilados que quedan en el día, 114. 
Estufas americanas de 1000 calorías 
1> 0,10 pesetas de consumo a la hora 
t A N T A N M E R 
CONVOCATORIA.—Se convoca a Junta 
general i ^ r a o r d i n a r i a para hoy¡, jueves, 1 ACCIONES 
actual, a las tres de la tarde, y t Abastecimiento de Aguas de Santander, r ro de tejidos y fractura del an tebraz íT iz 
156,50 por 100; pesetas. 15.000. quierdo. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, t i - .Después de convenientemente asistido, 
tolos 75,7ñ, 76. 76,70 por 100; pesetas, 16.000. pasó por su pie al Hospital . 
OBLIGACIONES ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Asturias.' Galicia y León, nacionalizadas Trabajando en l a obra del chalet que 
primera hipoteca. 3 por 100, 5p por 100; en el Sardinero se construye para don 
pesetas, 20.000. , Francisco G a r c í a , se c a y ó de una plan 
' pitada, c a u s á n d o s e u¡n|a her ida nmtnsn 
BOLSA DE M A B R I E ftn l a región mentoniana, uno dr los 
< •• - obreros cpic ailli t rabajan. 
COMPRA-VENTA 
fincas rústicas y urbanas 
Teppenos edificables 
Caaaa de vecindad - Pisos 
Plantas bajas - Hotelea 
Ánimciadora Híspanla, 
Hernán Cortés, 8,1.0 
Interior F . 
EXPLORADORES.-Aquellos a quien sus 
ocupaciones se lo permitan, formarán hoy 
a la una y media, en el patio de la Casa 
de Caridad, con uniforme, equipo y capote, 
para recibir al equipo expedicionario que 
fué a Madrid a pie. 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundol ¡La única extranjera! 
Se uenden a 1,75 pesetas. 
La mejor de construcción nacional de 5k'a 5 O bujías, 1,50 pts. 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
»» • E . . . 
» D 
» C 
» » B ... 
>» »> A 
.\mortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano . 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(Den BaOico Hispano AmeriiCamoO 
S I L B A S 
F O N O O s I ñ j i B U C O S 
Deuda in t e r io r : Serie A, 75,75; s e i l i 
B . 76; seri'e-E, 75,(6. 
En diferentes series, 75,20. 
Carpetas provisionales: sorieC, 75,20. 
AmorlizalbJ'e. («n t í tu los) , g«rie A, QG,?*, 
PALMIL es aceite ricino, pe= 
ro n fluidez, gusto y aroma 
alejan d i enfermo la idea 
desagradable i t éste 
F*LJrgante ideal 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-; 
:~: :-: C o n s t r u c c i ó n Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 20; S p o r t s u p e r 20; R e i n a V i c t o r i a 
: : E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m o n e s : - : :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N E E R Y SU PROViNSIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera , , 1 y 3 . — S A l S T A I V l > E i l , . = T e l . 2 0 8 
enviados por Bi.-rlin paa-a cSoncértar un lera, l lamado Moisés, a quilen amenazó 
acuerdo en cuanto a la ejecución del Tra- de muerte. 
ladu de 23 de novienibre demuestra las ma ' E l alpargatero José Díaz rué detenido 
nioliras a que se dedica el enemigo desde por la Guard ia c i v i l y puesto a disposi 
hace un mes para substraerse a los reque- cíón del seño r juez municipal . 
rimientos de los aliados, y no dejan duda 
alguna s.bbre la necesidad de. obrar. 
Nuestros enemigos piden la entrega de 
sus prisioneros y sobre este punto no hay 
Inconveniente alguno si el Tratado se cüm'-
ple. .Sobre el arbitraje del Tribunal de I.a 
Haya para juzgar las responsabiiidadi's por 
el Hundimiento de i fluía en Scapa Élow, 
la Entente contesta que iia de exigir cum-
pensacioiifs e'fi cuanto a los bareps dé gue 
rra aludidos. 
Kl enenolgó llega al colmo del atrevimien 
o pidifiniti enmiendas a las cláusulas del 
Tratado de Paz de 2() de junio, sobre la 
entrega de los oficiales culpables de haber 
violado las leyes de la guerra. 
jl.a ¿(igiriente Ira&e l íronunciada por el 
jefe de una gran' industria y cuya veraci-
dad garaiit.izainos. pone de maiüfiesto la 
coiiduc|a de AtenAania: «•Kf'Tratado (que 
nos han imip'uesto los aliados, es muy du-
ro, pero contiene errores e Iráprevisiones. 
Nuestro deber de alemanes es aprovechar-
nos de estos errores e imprevisiones.» 
Sólo un ul t imátum puede poner las co-
sas en claro. Kl marical Foch demuestra 
que para este ul t imátum Francia dispone 
de los medios necesarios y está eu condi-
ciones de realizar una acción mili tar suh 
ciente, haciendo notar que la acción efec-
tuada en junio último condujo a Versalles 
a los plenipotenciarios alemanes. 
LAS ROZAS 
HURTO DE MADERAS.—Ha sido de 
nunciadii al juez municipal de esta lo 
calidad el ind iv iduo Máximo Arnáiz, de 
15 a ñ o s , autor del robo y venta de tros ro 




SALA NARBON.—Temporada de dne-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde: 
«El \buqiie fantasma», tercera jornada 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde; 
. «Kl buque fantasma», segunda jornada 
Santiago González (hi 
Harinas por mayor y menor.—Kxisten 
cias. 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
V i d a r-oligjio»» 
SOLKMNK NOVENA 
Las Confraternidades del Tnmaculado Co-
razón y corte de Maria, establecidas canó-
nicamente en la parroquia de Nuestra Se 
ñora de la Anunciación, celebrarán la No-. 
vena en lionur .del Corazón de María, que 
comenzará m a ñ a n a , 13 del actual. 
Todos, los dias, a las seis y media de la 
tarde, se rezará el Sardo Rosario, Novena, 
sermón, terminando con cánticos a la 
Sant ís ima Virgen. 
Los sermones están a cargo del reveren-
do Padre Gipffano, de Sant ibáñez, religio-
so capuchino. 
"I? 
« R A N S A F E R E S T A U R A N T 
BspMlindMl «n hodat, tenqyttas, •»« 
• H A B I T A S ION E S 
Strvltio • la earia y por mbUrtM. 
E L CONSEJO SUPREMO 
Se lalilaileoDolíilfniiialllH 
Para comer bien, para instalarse me-
jor, confort, higiene, b a ñ o s y comedor in-
dependiente a todas horas, en ' la 
Gran pensión <<lVIexíco,, 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
la calle del Rubio, la n i ñ a de ooho a ñ o s , 
M a r í a Sancho Manrique, la cayó encima 
un tab lón , c a u s á n d o l a una heri'da con 
tus en la región par ietal . 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
aver asistidos: r i j . * ! l 
Juam E c h e v a r r í a , de 11 a ñ o s , de que , U t U B. *OS V I S J G r O S 
maduras de segundo grado en ambos 
ojos. 
Francisco Lindi ' , de 25. de hemopti.sis. 
Vicente Gutíferrez, de 20 meses, por Ln-
gost ión de una medicina de vmo extemo. 
José San Miguel , de 19 a ñ o s , de una 
her ida contusa en la región parietal iz-














5 04 00 
00 0J 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servíalo e tp léndido para kanquet* 
V i n o s P A T E R N I Ñ T 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-50 
Rcloferla & Joyería & Optfcí 
e A H • I 9 B E M O M B i A I 
P A S E O B E P E R S E A i M U E L L B ) , ' * 
ilist Manuel 
LO QLK DICK FOCH 
Partes—En "L'Echo de París», Pertinax 
resume la sesión secreta del Consejo Supre 
mo. a la que asistió el mariscal Foch, reía 
tiva a las medidas de ocupación mil i tar 
para imponer a Alemania la Arma del pro 
tocólo, concerniente a las cláusulas incnin 
plidas y a la entrada en vigor del Tratado 
de Versalles. 
Clemenceau y Foch declaraban que la 
innreha inesperada de los píenipot^ÜClftíioa 
CRÓNfCA REGIONAL 
ASTILLERO 
U N ROBO.—En el pueblo de Revilla de 
Camango fué detenido el joven minero de 
21 a ñ o s , Angel del Río, quien sustrajo del 
domic i l io de su comvecino RuCmo Gónn /. 
varios efecto» y catorce pesetas en plata. 
Para realizar el robo tuvo que forzar 
la puerta 'de « m i r a d a do i a cüacira . 
Kn el acto de la detención le fueron QC.U 
pndas once pesetas y una palanqueta. 
HERIDAS Y AMENAZAS DE MUER-
TE.—El ialparg|atero de eHa locjali'dad, 
José Díaz F e r n á n d e z de 4-0 a ñ o s de edad, 
na tu ra l de la provincia de Alava, 
por resentimientos pego anteayer una 
pedrada a su convecino ei ranrlcante de 
alpargatas don Emi l io Aguilera , de 33 
a ñ o s , c a u s á n d o l e una heri'da de tres cen-
timetras. de longi tud en la sién i /quier 
da, que-el m é d i c o don Adolfo Nieto cer-
tificó de leve. 
Después de realizar el hecho relatado, 
se d i r ig ió a un hermano del seño r AgtüV 
SAN P R A N 6 I S S 0 , 1, P R ^ L . 




J . G A R C Í A 2™% 
TELEFONOS fiW ̂ 6 
Uil lmo» i»<i!d»h>» en !*^>«a 5 zA!f t 
r O T O G R A F U . - C I R U G I A . O R T Ü ^ B ^ 
G I Í A M ' ' F n ^ O Í 5 V B ISCOS 
^AMRI» TR 
AM5RISAW C?»TSÍAL • , ,ES , , at,rft) 
ALCAI .A. U IF alario á i ^ J ^ * ^ ^ 
Compi o y vendo 
toda clase de muebles 7 a n t i g ü e n 
Pago camo nxn*"n*\.uf>tfi 
V E L A 8 C 0 . NUM. 17. S A N T A N P ^ . 
Encuadernac ió0 , 
DANIEL«ONZALEX 




pan»! viejo, a teH SMMM «r^oM, 
í a p r e n t e cS« Mtt p«r!édl«o. 
eflsfl mmñ (s. JD 
Casa en comisión para la nenia de pes- ^ 
cados írescos, salazones v escabeches. _L 
FflBRICfl DE COHSERVflS Y SflhHZOHES 
Boniíaz, 7.- Teléfono 7-04.- SflNTMDER 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E ' 
Pinillosjzquíirdo Compañía. 
mes degenero próximo saldrá delpuerto de Santander el vapor español 
directamente para HABANA, haciendo eoiamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases, 
para solfcitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WAE» I . P R I H O I P A L — T E L E F O N O 33(.—SAMTANOCR 
Consumido por las Compañías de r irrocarriles del Norte de España , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nació les y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf p-01* ®1 
Aimirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerado!. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse lo* pedido» a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peloyo ' i , Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al* 
íonso X I I , 16.—SANTANDER, señores ¡ l i jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Soc edart Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informea y precios dlri^- .rs(í a. Jas oficinas de la 
« O e i E B A B HUL LKKH ESPAÑOLA 
POLAINAS INGLESAS 
de excelente fabrieación, buena clase y bonita forma 
q u e rablbta a l I r a l ' a m ú z p f ' o « z r x z r g i c o d e l 
L U P L P T O U 
Tavor<zc« la expectoración. Suaviza la 
gqrganha. Desaparece Poda mo-
^ lesha e irriPación 
UN TUBO CON ZO COMPRIMIDOS n 
S O C E N T I M O S 
KP. LA 
m 
Vapoiei Mm Espalólos de la [ompia TrataíliíDtíia 
faje extraordinario a la Habana 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
admiiieudo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijo* 
de Angel Pérez y Compañía, Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
ñ.) La P i ñ a Ta l lada 
? * S R I 6 A B S T A L L A R , B i S I L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A t E B B L U N A t , 
S B P B J O t B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A 6 U A B R O S BRABA-
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
«ESPASMO: Aorta tf« B n a t l u t t , m t a . «.—T»lif. t l f . — P A B R I 6 A : S » r v M l s t . 11. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
C u b o , 8 , ^ ' a n t e n d e r 
| S n i s o s a olución 
Benedicto S 
de glicero-fosfato de cal de C R E O - | B 
1 OTAL. Tuberculosis, catarros eró- (* 
kios bronquitis y debilidad gene*- <• 
¿1.—Precio: 2.50 pesetai. 
Nuevo preparado compnesto de ol-
carbonato de sosa p u r í s i m o de es«n 
-ía de an ís . Sustituye con gran vea 
'a]a el bicaburnato en iodos »u« , 
usos.-Caja: 0,5() pesetas. 
líSPOSiTO: BGOTOR B C N E D i O T O , * a n Sarnardo. rtúm«r« it.—Masírfd 
^ venta en las principales farmacia»* EspaJa. 
¿ANTA? «DíiR- P é r e z del Molino y Compañía. ^B 
L i n e a ele CXiba^ y Méjico 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA M^RIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias 
tdmltlgndo retaje y carga para Habana y Veracnu. 
F R B S m B B L P A S A I S E N T E R 9 B R A O R B I K W . . 
Ptr.« Habana: 910 ptustaa j 15,10 (Se impaestoi. 
P«ra Veracru»: 91S pe£«ia& y 7,60 á* impueitos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la H a 
baña y Veracnu , que deberán proveerse de un pasaporto visado por el señor cón 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y «1 ERñor cónsul de Méjico, si se dlrifee 4 VeracTQ?, sin cuyo» requlfitm no w 
j o d r i exptdlr ai MBiV» ^s f 
J ^ í n G & L dol R i o d e lo- I P l a t a 
En la sefíurulív cpiincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
'ara trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
le la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS B E A N O E L P E R E Z V f C^PAÑSA M U E L L E . H . T E L . N.° M 
t POMPAS FÚNEBRES 
Q f c L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O JPJBUMAJNEIVTK 
Víinsco, G (casa da las M a s ) . G-TalítaaD aliara m 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, airnorra 
ñas, vahídos , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
i ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse prospectos al auior. ía de Pérez del Molino y Compañía. 
Se vende en Santander en la droguerM. RIKOON; farmacia .—BILBAO. 
iBoníta manera de hacer 
bien a los humildes! 
allis 
IH 
lo h meÍ0T tónico que se conoce para la cabeza, Impide la ca ída del pelo y 
pon crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra í l , 
jul,10 íl^e evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
todo K ÉSTE SEDOSO 7 flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
d i11 tocador' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
p e las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen, 
"«icos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el n*>do de usarlo. 
T«nd8 fin Santander «m Ta «Iroawfl'-ía d« PArer. de í Molino j CompaSía 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
de pompas 
fímebres. 
Única Casa en asta ciudad que diapone de un lujoaa 
COCHE-ESTUFA.-Gran fupg6n-fúnebi*e automóvil para 
traslados de cadáveres. 
.-Uameda Primera, ifim. 23, bajos y 
Teléfono número 481 
B n O ' f n r S e reforman y vuelven :• se» 
H i l H I HI 'Smukins , Gabardinasy Unifor. 
H i l e I H I i mes. Perfección y ecónumi* 
Vuélvese trajes y gabanes desde í re ' s 
I9s»stai; quedan nuevos. M O R E T , 12. 5.' 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. m 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 29 ,—SANTANDER 
Map«fi>N m 
¿ N a t u r i s m o ? 
I Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en 
ferma j a m á j . No sabemos si eHo es o nu 
,cierto. 
I Pero está bien demostrado que con el 
M R A B E B B MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país, tura • ! n 
treálmlento por rebelde que sea, y los ni 
fios lo prefieren a cualquier otro pur 
gante. 
Precio del fraw.o: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino j 
r-vn-maMa. Santander. 
A Ramóin García le forman el boycot 
por cobrar el servicio de afeitar a 0,25 y 
no querer a 0,50 como quieren los ofi 
c íales .—Ramón García. 
O O M P R O Y V E N D O 
M I I E S L Ü S UflABOS. P A S A MAS 
- Q U E N A B I E 
JUAN B E H E R R E R A , 1 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- D E L A -
Molían América Line 
Servicio fijo y montual dstds SAHtAHDCft 
a HABANA y VERACRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puerto 
de Sautander el hermoso vapor 
Z U I D E «13 Y K 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
E l siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDUK que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO QARGIA. 
Wad Rá», número S, prlnolpal.—Teléf. 89» 
SANTANDER 
LIQU 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
l Rebajas i m p o r t a n t e s 
5.000 piras de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas 
